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Abstract
In the summer of 2013, I traveled to Dhaka, Bangladesh to directly observe the relationship between gender
advancement and national improvements in sanitation practices. My research and experiences in Bangladesh
have led me to the conclusion that, while a great deal has been accomplished in terms of improved sanitation,
further improvements cannot be made unless the critical importance of Bangladeshi women, including their
sanitation needs and their pivotal position as role models of sanitary behavior, are placed at the forefront of
Bangladesh’s, and the world’s, sanitation stratagem. I believe that one of the most effective tools to support this
empowerment of women and to further Bangladesh’s sanitation development is the use of community-based
theater as a means for creating powerful, positive, and sustainable change.
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